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Penelitian ini berjudul â€œKecepatan Membaca Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Tangseâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah (1) bagaimanakah tingkat kecepatan membaca siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Tangse, (2) bagaimanakah tingkat
pemahaman bacaan siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Tangse, dan (3) bagaimanakah kecepatan efektif  membaca siswa kelas VIII
SMP Negeri 3 Tangse.Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan tingkat kecepatan membaca siswa kelas VIII SMP Negeri 3
Tangse, (2) mendeskripsikan tingkat pemahaman bacaan siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Tangse, dan (3) mendeskripsikan
kecepatan efektif  membaca siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Tangse. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif.
Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Tangse yang berjumlah 94 siswa. Jumlah sampel
yang diambil sebanyak 20 siswa dari jumlah populasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara random atau acak. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes, yaitu tes kecepatan membaca yang diolah dengan membaca sebuah teks yang
berjumlah 1213 kata dan untuk tes pemahaman bacaan diberikan 30 butir soal dalam bentuk pilihan ganda. Pengolahan data
menggunakan rumus kecepatan membaca, rumus pemahaman bacaan, dan rumus kecepatan efektif membaca. Hasil penelitian
terhadap 20 siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Tangse memperoleh nilai kecepatan rata-rata sebanyak 118 kpm, dengan nilai rata-rata
tingkat pemahaman isi bacaan yaiu 55%, dan nilai rata-rata Kecepatan Efektif Membaca 67 kpm. Standar kecepatan membaca yang
dituntut untuk siswa sekolah tingkat lanjutan pertama adalah 140-175 kpm. Dengan demikian, kecepatan membaca siswa kelas VIII
SMP Negeri 3 Tangse belum memadai atau masih rendah.
